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PREFACE 
Au cours du vingtiàne siècle et surtout après la deuxième guerre 
mondiale les gens du monde occidental ont commencé à reconnaître et à 
apprécier les productions littéraires, artistiques, et culturelles, des 
africains noirs. Pendant cette période on a assisté à la naissance at 
au développement de la Négritude. Le déclin du colonialisme et la 
naissance de tant d'états indépendants africains ont été accompagné par 
un nouvel intérêt dans les aspects politiques, culturels, intellectuels 
et sociaux de la vie africaine. 
Pour la première fois donc, la valeur et excellence de la produc¬ 
tion littéraire et intellectuelle des écrivains noirs commencent a 
s'imposer au public occidental. Tant de beaux ouvrages qui ont été 
ignoré et meme méprisés depuis tant d'années ont commencé à être publier 
par les grandes librairies d'Europe et même d'Amérique. On a vu une 
grande concurrence parmi les grands éditeurs pour le droit de publier 
les ouvrages des romanciers, des poètes, et des savants africains. Par 
conséquent on trouve aujourd'hui dans toutes les libraires et dans 
toutes les bibliothèques une abondance de livres qui traite tous les 
aspects de la vie africaine écrit par des noirs. 
Le but de ce papier, c'est de présenter une bibliographie annotée 
des ouvrages écrits par des écrivains noirs. Ce travail termine un 
projet qui a commencé à Atlanta University pendant l'année scholaire 
1970-71 et qui a été subventionne par le National Endowment for the 
Humanities. L'Auteur de ce papier a examiné tous les livres qui n'ont 
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pas été traité par ces prédécesseurs- Mme Patricia Austin, Mme 
Ernestine Weaver Brown, Mlle Joanne Mitchell et Mlle Carolyn White. 
A cause du fait que cet ouvrage représente la terminaison du 
projet, on y trouvera un mélange de genres; roman, conte, traite de 
politique, d'économie, de religion etc. L'Auteur a essayé de classer 
les livres par genre. 
Il me faut remercier mon professeur, Dr. Benjamin F. Hudson, qui 
m'a bien aidé et conseillé pendant la préparation de ce papier. Ses 
encouragements sont appréciés. Aussi je veux remercier le National 
Endowment for the Numanities pour le don de ces livres. 
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LES ROMANS, LES CONTES, ET LES RECITS DE L'AFRIQUE NOIRE 
Alexis, Jacques-Stephen. Romancero Aux Etoiles. Paris: Librairie 
Gallimard, 1960. "P. 265." 
Ce livre est un recueil de contes qui illustre quelques idées 
traditionelles d'Haiti. L'Auteur parle avec le Vieux Vent 
Caraibeun personnage qui lui raconte ces contes. 
Les noms de ces contes sont "Chronique D'Un Faux-Amour," 
"Dit De Bougui et de Malice," "Fable de Tatez'O-Flando," "Dit de 
La Fleur D' Or," "Le Sous-Lieutenant Enchante," "Romance du 
Petit-Viseur," "Le Roi des Songes," et "La Rouille des Ans." 
Baude, Frantz. Les Téméraires Incorruptibles. Paris: Editions Louis 
Soulanges, 1968. "P. 192." 
Dans l'introduction à son roman Baude nous indique le but de 
son ouvrage comment résoudre un problème essentiellement human. 
Selon lui, "l'homme, pour garantir son équilibre et son bonheur, 
doit assurer la sauvegarde des fondements immuables de la vie 
familiale, s'efforcer de garder tout ce qu'il y a de bons dans 
l'héritage du passé: il doit aussi maintenir des relations 
sociales harmonieuses et les susciter efficacement entre les 
anciens et les jeunes." 
Il développe sa thèse dans un style émouvant. 
Bhely-Quenum, Olympe. Un Piège Sans Fin. Paris: Librairie Stock 
Delamain Boutelleau, 1960. "P. 254." 
Dans certains états de l'âme presque surnaturels la profondeur 
de la vie se révèle tout entière dans le spectacle, si ordinaire 
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qu'il soit, qu'on a sous les yeux. 
Ce roman est l'histoire tragique d'Haounna, le fils d'un chef 
du village de Kiniva. 
Le père de Haounna se suicide et après la mort de son père, 
pour éviter une malédiction, il quitte son village natal. Malgré 
ses efforts il ne peut pas échapper à son maudit destin. Il tue 
une femme qu'il ne connait pas et est brûle vif pour son crime. 
Chambertrand, Gilbert de. Titine Grosbonda. Paris: Fasquelle 
Editeurs, 1947. "P. 249.” 
Ce livre est un recueil de récits Guadeloupéens. La plupart 
des personnages sont les animaux qui représentent les Africains 
noirs. Chaque récit a une morale. 
L'Auteur dépeint sa lutte constante de librerer son peuple de 
l'ignorance, de la pauvreté et de la peur. 
Il n'explique pas les récits. Il les présente sans 
commentaire. 
Chauvet, Marie. Fond Des Negres. Port-au-Prince: Editions Henri 
Deschamps, 1960. "P. 226.” 
Ce roman n'est qu'une simple plaidoyer de l'auteur. Elle 
décrit en détails un peuple domine par l'ignorance et par la 
superstitution, surtout le vodou. Tout le roman est un crie à 
Dieu et aux hommes de faire attention aux coins oubliés du monde 
ou l'ignorance et la superstitution régnent en maltresses. 
Ikelle-Matiba, Jean. Cette Afrique-La. Paris: Présence Africaine, 
1963. "P. 241.” 
Ce roman raconte la vie de Franz Momba. 
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L'Auteur montre comment ce personnage mène la vie de tous 
les jeunes gardons de son âge jusqu'au jour ou la rude colonisation 
allemande vient rompre cette existence idyllique. 
A travers des événements singuliers, Cette Afrique-La nous 
présente un panorama de l'histoire du Cameroun. 
Junod, Henri-Alexandre. Les Chants et les Contes de Ba-Ronga de la Baie 
de Delagoo. Nendeln: Kraus Reprint, 1970. "P. 324." 
Dans ce recueil Junod présente les chants des sauvages, leurs 
récits fantastiques; tout de folklore des peuples primitifs qui 
possède un charme particulier. 
L'Auteur illustre le fait que le folklore africain est l'une 
des preuves de l'unité de l'espèce humaine. 
En XXX chapitres il nous présente les chants des Ba-Rong. 
Lescouflair, Georges. Mon Vieux Carnet. Montréal: Librairie 
Beauchemin Limitée, 1958. "P. 178." 
Ce livre est un recueil de souvenirs dans lequel l'auteur 
raconte un voyage en Europe. 
L'Auteur dépeint d'une manière éclatante Notre-Dame de Paris, 
le Luxembourg, la Tour Eiffel, le Cimetière Montparnasse, la 
Saint-Chapelle, l'Arc de Triomphe de l'Etoile et d'autres monuments 
de Paris. 
Loba, Ake. Les Fils de Kouretcha. Paris: Editions de la Francité, 
1970. "P. 172." 
Le fond du roman est Kouretcha, un fleuve qui coule â travers 
un village d'Afrique occidental et sur lequel le gouvernement aidés 
de techniciens blancs, décident de faire construire un barrage. 
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L'Auteur raconte les conflits qui opposent les forces anciennes 
aux forces nouvelles. 
Dans une langue étonnante il décrit la vie d'un village, les 
réactions des habitants, leurs raissonements, leurs gestes, leurs 
disputes, leurs craints et leurs amours. Tout cela, Loba le décrit 
avec authenticité. 
Makouta-Mboukou, Jean Pierre. En Quête de la Liberté. Paris: 
Editions Cle Yaoundé, 1970. "P. 164." 
Ce roman raconte l'histoire d'un homme qui est né dans un 
village du Congo pendant la période ou l'administrateur colonial 
était homme tout-puissant. De son enfance le héro cherche la 
justice at la liberté. 
Après avoir fait ses études secondaires et univeristaires, il 
rentre chez lui pour découvrir que cette quête de la justice et de 
la liberté ne peut s'arrêter mais doit continuer et être sans trêve 
poussé jusqu'au vont plus en plus loin. 
Le titre même résume et caractérise son expérience: en quête 
de la liberté ou d'une vie d'espoir. 
Malembe, Timothee; Mutombo, Dieunonne; et Lomami-Tshibama, Paul. Le 
Mystère de l'Enfant Disparu. Victoire de l'Amour, et Ngando. 
Nendeln: Kraus-Thompson Organization Limited, 1970. "Pp. 86, 117, 
127." 
Ce livre contient trois récits dans lesquels les auteurs 
acceptent de rédiger les aventures du jeune Kalamay. 
Ces aventures déroulent au matin de la colonisation, entre 
les régions de Mangai et d'Oshme, dans le bassin du Kasai. 
L'Ouvrage est une dédicace à tous les anciens du pays des 
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Bangoli. 
Matip, Banjarain. A la Belle Etoile. Paris: Presence Africaine, 1962. 
"P. 91." 
En Afrique, l'âge des personnes n'a jamais été l'objet de 
tant d'histoire et de tant de souci comme dans les sociétés 
d'Europe: les gens naissent, vivent, et meurent sans que personne 
ne se demande quel âge ils ont. 
Dans cet ouvrage Matip nous présente les rôles des conteurs 
de l'Afrique en comparaison des roles des chroniqueurs européens. 
Il raconte tout simplement des exemples de contes africains 
transmis oralement de génération en génération tel que "Les Dates 
Solenelles," "Adieu la Guerre," "Adieu le Paradis," "Le Drapeau du 
Sourire," et "Le Vieil Homme et le Singe." 
Mvomo, R. Medou. Afrika Ba'a. Paris: Editions de Yaoundé, 1969. 
"P. 181." 
Afrika Ba'a est le nom imaginaire d'un village situé au sud- 
Cameroun. Kambara, jeune homme de ce village qui pourtant avait 
poursuivi ses études jusqu'en seconde, ne voit qu'une possibilité 
de sortir de la misère. Il part pour la ville devenir chômeur. 
Pendant qu'il réussit à son concours, il est dégoûté par la 
vie urbane et il décide de rentrer au village. En travaillant, en 
convainquant les autres, en ne comptant que sur leurs propres 
forces, en luttant contre l'égoïsme et les habitudes, il réussit 
par des méthodes nouvelles et par une gestion communautaire a 
donner à ce village et a ses habitants une nouvelle dignité et une 
joie de vivre. 
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Ndoutoume, Tsira Ndong. Le Mvett. Paris: Presence Africaine, 1970. 
"P. 155." 
Le Mvett est un récit dans lequel l'auteur décrit une 
expérience magique. 
Il nous raconte la vie d'un homme qui habite dans un monde 
imaginaire. Cet homme s'élève jusqu'à l'immortalité’ sans passer 
par la mort. 
Ouloguem, Yambo. Le Devoir de Violence. Paris: Editions du Seuil, 
1968. "P. 208." 
Cet ouvrage est un roman dans lequel l'auteur s'efforce de 
présenter des aspects de l'Afrique noire qui soient inconnus aux 
Européens ignorants. 
Il commence cet ouvrage comme une épopé. Puis, il décrit les 
sentiments européens envers les coutumes, les ancêtres, et les 
traditions de l'Afrique noire. Et enfin, il explique ces habitudes 
et leurs significations du point de vue des Africains. 
Ousmane, Sembene. L'Harmattan. Paris: Présence Africaine, 1964. 
"P. 299." 
L'Action de L'Harmattan ne se passe dans aucun des états 
africains. 
Ce livre de XIX chapitres est un roman qui dépeint la misère, 
l'oppression raciale, et la tristesse des peuples noirs partout. 
L'Auteur limite son histoire aux événements qui touche la vie 
d'une famille qui habite en ville. A la mort du père, le fils 
ainé cherche du travail. Il n'y réussit pas parce qu'il n'a que 
quatorze ans et il est illetré. Dégoûté de la vie, il se suicide. 
La mère et l'autre enfants rêve encore à une meilleure vie dans 
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un temps futur. 
En racontant la vie de ces gens, Ousmane nous montre les 
événements qui caractérise la vie des noirs. Il dépeint leurs 
defaults, leurs ambitions, leurs désirs, at leur rêves pour 
I ' avenir. 
L'Auteur essaie de rester au plus près du réel et du peuple 
comme il présente une oeuvre frappante et sympathique. 
Oussou-Essui, Denis. Vers de Nouveaux Horizons. Paris: Les Editions 
du Scorpion, 1965. "P. 190." 
Cet ouvrage est un roman qui raconte la vie d'un pauvre garçon 
du village de Koliaklo d'Haiti. Ce garçon qui n'a pas fait de 
bonnes études, possède une capacité d'écrire. Un de ses frères 
cherche l'approbation de toute la famille parce qu'il trouve des 
moyens de le faire éducer. 
La tante, qui est membre d'une vaste organisation de 
sorcières, ne le permit pas. Elle a peur que l'éducation puisse 
détruire son neveu. 
En exprimant sa désapprobation, elle cause la mort des deux 
autres frères. Le garçon n'accepte pas l'offre a faire ses études. 
II reste ignorant, mais il s'efforce de chanter pour relever 
l'esprit et les espoirs de tous les hommes de son village. 
Perez, Jeanne. La Mansarde. Port-au-Prince: Collection la Semeuse, 
1950. "P. 175.” 
Dans ce roman très émouvant, l'auteur nous présente les 
événements qui sont caractéristique de la vie en Hai’ti. 
L'Auteur décrit la relation entre Joseph Scanton et Linette 
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Fantanoy. Pendant son enfance, Linette était une jeune fille 
triste et solitaire. A l'âge de dix-sept ans elle devient l'amant 
de Joseph. Ces deux personnes s'aiment passionement. Leur vie a 
été transformé par cet amour. Tout était ideal et beau. A cause 
de leur amour, l'un pour l'autre, ils développent un nouvel amour 
pour Dieu et pour toute humanité. 
Madame Perez suggère que tout le monde suive ce mode de la 
vie. Elle fait l'éloge de ces êtres pour leurs actions. 
Ainsi, elle illustre à quel élévation et en meme temps à 
quelle puissance peut atteindre l'amour entre deux êtres qui, en 
vérité, n'étaient pas fait pour ce monde. 
Philombe, Rene. Sola Ma Cherie. Paris: Editions Abbia avec la 
collaboration de Cle Yaounde, 1966. "P. 124.'' 
Ce roman est l'histoire d'une jeune Camerounaise de la ville. 
Sincèrement éprise d'un jeune homme Tsanga, leur mariage est 
impossible car Tsanga, très pauvre, ne peut verser la dot exigée. 
Sola reste fidèle â son premier amour quand la famille la marie a 
un riche planteur pour lequel elle n'est qu'un objet. Un jour, 
elle finit par s'enfuir avec Tsanga. 
Dans le roman l'auteur critique et mène condamne les maux 
sociaux: la prositution, le mariage forcé, et l'alcoolisme. 
Philombe, Rene. Un Sorcier Blanc à Zangali. Paris: Editions de 
Yaoundé, 1969. "P. 187." 
Cet ouvrage est un roman dans lequel Philombe raconte l'émoi 
provoqué au village de Zangali par l'arrivée d'un missionnaire, le 
R. P. Marius. 
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L'Auteur traite des réactions du peuple quand il est venu. 
Il discute les questions suivantes tout au long du livre: 
"Pourquoi est-il venu? Comment va-t-il se prendre? Est-il le 
vainqueur d'idoles? Peut-il imposer la foi aux peuples de village? 
Faut-il le tuer?" 
Les gens du village ne le tuent pas comme ils ont massacré 
son malheureux prédécesseux, mais ils le laissent complètement à 
l'écart. 
Soce, Ousmane. Contes et Légendes d'Afrique Noir. Paris: Nouvelles 
Editions Latines, 1962. "P. 153." 
Voici une présentation de contes et de 1'égendes d'Afrique 
noire. 
L'Auteur nous présente des contes gabonais et bantou ou les 
animaux révèlent la sagesse et l'astuce des Africains. 
Les légendes depeintent des idées traditionelles et elles 
démontrent l'importance des proverbes aux Africains. 
Il y a quarante dessins qui illustrent des actions des 
personnages, cinq pages de notes et plusieurs pages d'explications. 
Soromenho, Castro. Camaxilo. Paris: Présence Africaine, 1960. 
"P. 322." 
Dans ce livre l'auteur peint la vie en Afrique après la venue 
des blancs. Il raconte l'histoire orale et les légendes qu'il sait 
bien. 
Dans un style dépouillé, ce livre dépeint "la traite des 
noirs," "l'esclavage," et "les conséquences de la traite pour 
1'Afrique." 
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L'Auteur raconte comment les premiers navigateurs Européens 
sont venus sur les cotes pour trouver surtout l'or et les epices. 
Mais dès le seizième siècle, la traite des esclaves devient leur 
commerce principal. 
Traoré, Issa. Contes et Récits du Terroir. Bamako: Editions 
Populaires, 1970. "P. 223." 
Ce livre comprend une sérié de contes et de faits divers. Ce 
recueil se propose de recueillir l'héritage littéraire du Mali. 
Dans un style concis, l'auteur mêle dans ses récits de 
l'ironie et de l'humeur. Un proverbe précède chaque conte. 
Les descriptions des paysages sont bien rendues. Le drame se 
déroule ensuite à nos yeux comme si nous y étions. 
Walker, Andre Raponda. Contes Gabonais. Paris: Presence Africaine, 
1967. "P. 383." 
L'Auteur de cette anthologie de contes gabonais raconte la 
littérature orale de l'Afrique noire. 
En XVII chapitres il nous présente des exemples des proverbes, 
des devinettes, des récitatifs, et des contes. Dans ces exemples, 
les animaux parlent, les morts ressuscitent, les sorciers et les 
esprits secourent ou attaquent les héros, mais tout cela tend à 
une description de la condition de l'homme en société. 
LA LITTERATURE HISTORIQUE, ECONOMIQUE, ET POLITIQUE 
DE L'AFRIQUE NOIRE 
Luc, Mosbeje. La Penetration Américaine au Congo. Bruxelles: Editions 
"Remarques Congolaises." "P. 64." 
Dans l'avertissement de cet ouvrage Luc dit que le Congo est 
de loin le plus important de tous les pays africains de langue 
française. Il présente son but de décrire une vue géographique de 
la situation au Congo aux moments importants. Les voici: "La 
Situation au Congo au Moment de L'Indépendance," "La Coalition des 
Puissances Occidentales contre le Gouvernement Legitime du Congo," 
"La Politique Nouvelle des Etats-Unis après l'Assassinat de Patrice 
Lumumba," et "La Situation au Congo après deux ans de Pretenue 
Ind ép end anc e." 
Ly, Abdoulaye. L'Etat et la Production Paysanne. Paris: Présence 
Africaine, 1958. "P. 79." 
L'Intention de cet auteur, c'est d'examiner l'évolution et 
l'état actuel des rapports de l'état avec la production paysanne 
au Sénégal. 
Le but principal de l'ouvrage se limite a l'examen de 
1'intervention systématique de l'état dans 1'orgainsation de la 
production paysanne au Sénégal. 
Mende, Tibor. Regards sur l'Histoire de Demain. Paris: Editions du 
Sueil, 1954. "P. 172." 
Dans cet ouvrage, Mende s'efforce de illustrer l'évolution de 
la carte du monde. 
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Il discute la carte de nos grand-parents. Il traite des 
aspects de la revolution industrielle, des rôles des grandes 
puissances du monde au XIXesiècle et d'autres événements 
historiques. 
Dans les autres chapitres il décrit "Un Demi-Siècle 
Impitoyable," "Notre Carte," "Puissance et Utophie," "L'Utophie 
Apprivoisée," et "La Carte de Nos Petits-Enfants." 
Mus, Paul. Le Destin de L'Union Française- Paris: Editions du Seuil, 
1954. "P. 357." 
Il y a contradiction directe entre l'état de colonisation et 
la liberté. 
Mus écrit cet ouvrage simplement pour esquisser 1'enterprise 
d'une union française. 
Il analyse au fond les sujects comme "Le Colonialisme Devant 
les Faits," "Psychologie de la Violence," et "Ile Chemin de la 
Colonialisation." 
Rabemanajara, Jacques. Nationalisme et Problèmes Malgaches. Paris: 
Présence Africaine, 1958. "P. 219." 
Cet ouvrage décrit un épanouissement de l'homme colonisé sur 
tous les plans et dans n'importe quel domaine de l'activité. 
L'Auteur nous présente ses idées sur le "nationalisme et 
Dialectique de la Présence, sur le "nationalisme et Conception 
Poétique," sur le "Nationalisme et Folklore," sur le "nationalisme 
et Sous-Développement," sur le "Nationalisme et Sens de 
L'Indépendance" et sur le "Nationalisme et Incarnation Chrétienne." 
Senghor, Leopold Sedar. Nation et Voie Africaine du Socialisme. Paris: 
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Présence Africaine, 1961. "P. 138." 
Au-delà de l'intérêt historique qu'il présente, les deux 
problèmes que cet auteur traite sont la "Nation" et le "Socialisme 
Africain." 
Les deux grandes parties du livre se divisent en trois 
chapitres intitulées "Se Vouloir Comme Nation," "Se Réaliser Comme 
Nation," et "La Voie Africaine du Socialisme" (essai de définition). 
Avec deux conclusions, il y a une bibLiographie sommaire. 
L'Auteur fait les conclusions suivantes: "La nation est la 
première réalité du vingtième siècle. Ces nations comprendront 
les anciennes colonies françaises de l'Afrique; elle s'inspireront 
de l'idéal du socialisme, mais d'un socialisme ouvert." 
Turnbull, Colin. L'Africain Désempare. Paris: Editions du Seuil, 
1965. "P. 201." 
En changeant de mode de vie, volontairement au non, quel 
genre de problèmes personnels-problèmes de croyances, de valeurs- 
1'Africain rencontre-t-il? 
Ce livre montre comment les problèmes d'une transition 
atteignit jusqu'au plus profond de la société africaine, jusqu'au 
plus intime de l'ame de chaque individu, engendrant conflits et 
solitude chez tous, sauf chez un petit nombre d'heureux. 
La force de la tradition et la force du tribalisme peuvent 
causer les difficultiés à l'égard du changement. L'Auteur explique 
les difficulties de ces problèmes. 
Selon l'éditeur, "faisant alterner des chapitres de reflection 
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souvent passionée avec des monographies de cas typiques dont le 
pittoresque ne cache pas le tragique, Turnbull éclaire de faj:on 
violente les problèmes humains nés du choc entre les valeurs 
africaines traditionelles et le mode de vie, les religions, les 
conceptions sociaux, apportés par l'occident." 
Vinay, Bernard. L'Afrique Commerce avec L'Afrique. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1968. "P. 213." 
La Commission économique pour l'Afrique conjuguant ses efforts 
avec ceux de l'organisation de l'unité africaine s'applique à la 
recherche d'une intégration économique de l'Afrique par la 
coordination de la planification économique et l'établissement 
d'un marché commun africain. 
Ce livre examine l'idée du Marché Commun Africain et de 
l'Union Africaine de Paiements. L'Auteur parle des efforts à 
construire une cooperation economique accrue entre pays africains. 
Wade, Abdoulaye. Economie de l'Ouest Africain. Paris: Présence 
Africaine, 1959. "P. 371." 
Dans l'introduction Henri Bartoli écrit: '*Iout au long de 
son ouvrage, Wade nous invite à la connaisance d'une réalité dont 
il montre la description de reflexions stimulantes. Se plaçant 
dans la perspective de l'échange il repère une économie à trois 
secteurs: économie monétaire obéissant aux determinations de 
l'économie capitaliste, économie réelle s'accomplissant dans le 
cadre d'une existence "collectiviste," économie mixte zone de 
friction de l'économie monétaire et de l'économie réelle." 
Le livre contient dix chapitres, des diagrammes et une 
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bibliographie. 
Wallerstein, Immanuel. L'Afrique et 1*Indépendance. Paris: Présence 
Africaine, 1961. "P. 202." 
Pendant les cinq dernières années, l'Afrique s'est élevée au 
premier plan de l'actualité par son rapide développement politique. 
Ce livre est un essai d'interpretation qui cherche a situer, 
dans une perspective globale, la véritable portée du développement 
politique actuel sur le continent africain. 
Dans chaque partie de ce livre, l'auteur a soulevé ces 
questions: "A qui vont les appartenances politiques? Pour 
quelles raisons des hommes passent-ils d'une appartenance 
politique à une autre, d'une forme de gouvernement à une autre? 
Comment certains obtiennent-ils d'autres qu'ils changent 
d'appartenance politique? Quels éléments s'opposent à ces 
transforts d'allégeance, et quels autres les facilitent? Enfin, 
comment ces transforts peuvent-ils être relativement stablisés?" 
La plupart des assertions des chapitres V-IX, ne concernent 
que les états africains indépendants. 
Cet essai est principalement consacre aux questions politiques. 
LA LITTERATURE RELIGIEUSE ET CUTURELLE DE L'AFRIQUE NOIRE 
Boudry, Robert. Jean-Joseph Rabearivelo et la Mort. Paris: Presence 
Africaine, 1958. "P. 84." 
Jean-Joseph Rabearivelo était le premier poète Malgache 
d1 expression française qui se donnait la mort à Tananarive en 
absortant du cyanure de potassium. 
En présentant des événements de sa vie, l'auteur explique 
comment il est mort victime de la société qui l'entoure et ou ses 
ambitions les plus legitimes se heurtant a un mur. 
Pour lutter contre le colonialisme qui l'oppresse, comme de 
nombreux poètes, il ne lui est resté que la mort. 
Ki-Zerbo, Joseph. Le Monde Africain Noir. Céda: Centre d'Edition et 
de Diffusion Africaines, 1963. "P. 95." 
L'Auteur de ce livre raconte ici l'histoire des civilisations 
du monde africain noir. Soulignant les nations essentielles, il 
les illustre par des exemples. 
Il discutes les titres suivants: "Les Origines et l'Evolution 
Jusqu'en 1944," "Peuples et Civilisations Traditionnelles," et 
"L'Histoire du Monde Africain Depuis 1944." 
Le livre contient une table des photographies. 
Ndiaye, Jean Pierre. Elites Africaines et Culture Occidentale. Paris: 
Présence Africaine, 1969. "P. 216." 
Cette étude rapporte les résultats d'une enquête effectuée en 
France durant l'année universitaire 1965-1966. 
L'Objectif principal de L'enquete, c'est de savoir ce que 
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pensent les étudiants interviewés, des différences que présentant 
ces notions si elles relèvent du cadre de la vie européenne ou de 
celui de la vie en Afrique. 
Ndiaye fait ces conclusions: L'Etudiant africain en Europe 
ne se forme pas de la même maniéré que celui de Dakar, de 
Brazzaville ou d'Abidjan, même pour une capitalisation du savoir 
qui serait de même degré dans les mânes domains. La valeur qu'il 
acquerre pour son pays à construire et pour l'Afrique à libérer 
ne dépendra pas uniquement de son instruction, mais aussi de sa 
formation. 
Nemours, General. Histoire de la Famille et de la Descendance de 
Toussaint-Louverture. Port-au-Prince: Imprimerie de l'Etat, 1941. 
"P. 303." 
Nemours paie hommage à la famille et à la descendance de 
Toussaint-Louverture. 
Son livre contient des documents inédits et les portraits des 
descendants de Toussaint-Louverture jusqu'à nos jours. 
Tout au long du livre il y a des notes biographiques et la 
documentaire de tout ce qui est présenté. 
Price-Mars, Jean. Silhouettes de Negres et de Negrophiles. Paris: 
Présence Africaine, 1960. "P. 210." 
Plusieurs hommes noires sont nobles et grands, mais inconnus 
aux yeux des étudiants du vingtième siècle. 
Ce livre montre la noblesse et la grandeur de quelques 
figures peu connues. Il sert pour mieux fixer l'originalité parmi 
ceux qui s'intéressent à l'évolution des peuples noirs. On 
retrace les étapes des vies des héros, Toussaint-Louverture, 
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Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, James Emman Kx^egyr 
Aggrey, George Washington Carver, Charles Sumner, et Henri 
Grégoire. 
Ramandraivonoa, Denis. Le Malgache sa Langue et sa Religion. Paris: 
Présence Africaine, 1959. "P. 247." 
Cet essai se divise en deux parties: l'étude de la langue 
Malgache et l'étude de la religion de la vie. 
L'Auteur est allé au-delà du mot et de la grammaire. Il 
s'est trouvé dans la perplexité de l'archéologue. 
A l'égard de religion, l'auteur de cet ouvrage parle d'une 
phase humaine méritoire dans la lutte entreprise pour le bon usage 
des facultés mises à notre disposition par le Créateur. 
Ce livre contient neuf illustrations. 
Rivollet, Andre. Josephine Baker. Une Vie de Toutes les Couleurs. 
Paris: B. Arthaud Editeur, 1935. "P. 116." 
Rivollet peint la vie de Joséphine Baker en trois parties: 
son enfance, le début de sa carrière, et son voyage en Europe. 
Le titre même résume ses souvenirs et caractérise ses 
experiences comme danseur. Sa vie est une vie de toutes les 
couleurs. 
Sauvage, Marcel. Les Memoirs de Josephine Baker. Paris: KRA Editeur, 
1927. "P. 187." 
L'Auteur trace des étapes de la vie de Joséphine Baker.' Au 
style simple et unique il décrit ses voyages autour du monde. 
Le livre contient trente dessins par Paul Colin qui illustrent 
des activités de cette danseur. 
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Senghor, Leopold Sedar. Libert/1:Négritude et Humanisme. Paris: 
Editions du Seuil, 1964. "P. 439." 
Ce recueil d’essais, de conferences, de prefaces, d'articles, 
et du cours de Senghor, est le premier tome d'une sérié intitulée 
Liberté. 
Le titre Liberté I est significatif parce que les écrits ici 
r/inis ont pour theme gen/ral, "defense et illustration de la 
personalit/collective des peuples noirs: de la Négritude. 
Thoby-Marcelin, Philippe et Marcelin, Pierre. Canape-Vert. Toronto: 
Farrar & Rhinehart Inc., 1944. "P. 225." 
Ce roman décrit Haiti et les problèmes de ses habitants. 
Traduit en anglais, ce livre est une vif presentation de la vie 
sur l'isle. 
L'Auteur illustre sa sympathie honnete pour les souffrances 
des Haitiens. 
Thomas, Louis-Vincent; Luneau, Rene; et Doneux, J. L. Les Religions 
d'Afrique Noire. Paris: Librairie Artheme Fayard, 1969. "P. 407." 
/ ■» 
En Afrique noire la religion pénétré tout et le noir peut se 
définir comme l'etre "incurablement religieux:" traditionnellement 
en effet, il vit en étroite communion avec l'invisible et le sacre. 
/ y". 
Ce livre represente 1 expression de 1 ame africaine qu il 
/ 
nous fait découvrir avec ses mythes, les rites et iniations, les 
prières qui accompagnent tous les actes de l'existence du noir. 
\ / s 
De la naissance a la puberte, au mariage, et a la mort, ce 
livre accompagne l'Africain avec son cortège invisibles d'ancetres, 
de revenants, du sortileges et de symboles. 
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Vergiat, A. M. Les Rites Secrets des Primitifs de l'Oubangui. Paris: 
Payot, 1951. "P. 158." 
M. Vergiat aborde ici l'étude des rites magiques des 
populations primitives. Limitée à une partie du bassin de 1* 
Oubangui, c'est singulièrement complète et précise. 
Ces pages apporte un peu de lumière sur l'âme noire, si 
méconnue, car on a trop souvent contesté le role éducateur de ces 
ceremonies, par ignorance. 
Wauthier, Claude. L'Afrique des Africains. Paris: Editions du Seuil, 
1964. "P. 314." 
L'Auteur présente dans cet ouvrage, un catalogue complet de 
la littérature africaine incluant les oeuvres des ethnologues, 
des historiens, des théologiens, des juristes, et des économistes. 
L'auteur cite dans cet oucrage près de cent cinquante 
auteurs africains de race noire, dont les premiers furent des 
esclaves nés en Afrique, et auxquels un rare privilege du sort 
permit de faire des études en Europe ou en Amérique, et dont les 
derniers sont les représentations de l'élite intellectuelle formes 
par la colonisation. 
Il y a trois grands divisions intitulées "Le Pèlerinage aux 
Sources," "La Révolté," et "La Nouvelle Afrique." 
De plus, on y trouve une conclusion, une bibliographie, et un 
index. 
